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SZABÓ ANDRÁS PÉTER
BESZ TER CE VÁ ROS FE JE DE LEM SÉG KORI KOR MÁNY ZA TA
ÉS PO LI TI KAI ELIT JE
Egy archontológia for rá sai és hasz no sí tá si le he tõ sé gei
A 19–20. szá za di er dé lyi szász tör té ne ti ku ta tás a vá ro sok, és ezen be lül a vá ro si elit
kap csán szin te ki zá ró lag a kö zép kor ra kon cent rált. Az önál ló Er dé lyi Fe je de lem ség
kora mint a szász autonómia és gaz da ság ha nyat lá sá nak idõ sza ka sok kal ki sebb hang -
súlyt ka pott. Mind ez a te rü let nek a ma gyar or szá gi és ro má ni ai tör té net írás ban való
rep re zen tá ci ó ját is alap ve tõ en be fo lyá sol ta, a nagy össze fog la lá sok nak a kora új ko ri
szász sá got be mu ta tó ré sze min dig fél ol da las ma radt. Je len ta nul mány ban arra te szünk
kí sér le tet, hogy ezt a hi á nyos ké pet Besz ter ce vá ros és ke rü let vo nat ko zá sá ban né hány
fon tos elem mel ki egé szít sük. Ku ta tá sunk konk rét tár gya a besz ter cei vá ro si elit,1 az
esz közt pe dig az az ide ig le nes archontológia je len ti, ame lyet a vá ros könyv-so ro za tok
se gít sé gé vel Besz ter ce 1542 és 1660 kö zöt ti bel sõ ta ná csá ról össze ál lí tot tunk. Elõ ször
is be mu tat juk a vá ro si (egy ben ke rü le ti) igaz ga tás fon to sabb ele me it, jel leg ze tes sé ge it, 
il let ve az archontológia for rá sa it, majd pe dig a bel sõ ta nács össze té te lé bõl, a fõbírák
név so rá ból ki raj zo ló dó össz ké pet vet jük össze rö vi den a kora új ko ri vá ro si ve ze tés
más ma gyar or szá gi és er dé lyi te le pü lé sek rõl is mert vo ná sa i val. Vé gül pe dig igyek -
szünk fel vá zol ni a ku ta tás le het sé ges to váb bi irá nya it. Szûk re sza bott elem zé sünk az
archontológia ide ig le nes jel le gé bõl adó dó an rész le tes sta tisz ti kai jel lem zés és az elit
bel sõ kap cso lat rend sze ré nek fel tá rá sa he lyett egy elõ re csak az ál ta lá nos ten den ci ák
fel vá zo lá sá val szolgálhat.
A ma gyar vá ros tör té ne ti ku ta tás ér dek lõ dé se a ve ze tõ ré te gek iránt az utób bi idõ -
ben ör ven de te sen meg élén kült,2 és a tár sa da lom tör té ne ti vizs gá la tok se géd esz kö ze -
ként, nél kü löz he tet len elõ fel té te le ként több archontológia is szü le tett. Kuzma Dóra
el ké szí tet te a besz ter ce bá nyai es küd tek 1518 és 1555 kö zöt ti idõ sza kot fel dol go zó
jegy zé két,3 H. Né meth Ist ván pe dig Kas sa vá ros bel sõ és kül sõ ta ná csá nak 1500 és
URBS. MA GYAR VÁ ROS TÖR TÉ NE TI ÉV KÖNYV III. 2008. 145–159. p.
1 A patriciátus szó alkalmazását tudatosan kerülni fogjuk, mert a középkori és kora újkori
magyarországi városi elitek zártsága nem ért el olyan mértéket, hogy a kifejezés indokolt lenne.
Szûcs Jenõ, bár maga is használta a kifejezést, fenntartásait már 1955-ben megfogalmazta. SZÛCS
1955. 266. és 271. p.
2 Az archontológiai kutatások történetét és társadalomtörténeti jelentõségét ismerteti: H. NÉMETH
2004. 204–218. p. és H. NÉMETH 2006. 12–35. p.
3 KUZMA 2004.
1700 kö zöt ti archontológiáját.4 Er dély rõl ha son ló össze ál lí tá sok kal alig ren del ke zünk. 
Szebenben Gustav Seiwert, il let ve Franz Zimmermann 19. szá za di pub li ká ci ó i nak kö -
szön he tõ en egé szen 1884-ig is mer jük a fõ tiszt vi se lõk jegy zé két, azon ban mind a bel -
sõ, mind pe dig a kül sõ ta nács tag ja i nak lis tá ja hi ány zik.5 A sok kal rosszabb for rás-
adott sá gú Bras só archontológiáját 1916-ban Friedrich Stenner ké szí tet te el.6 Ez ki ter -
jed ugyan a sze ná tus ra is, ám a tör té nész az anyag gyûj tést ki zá ró lag a sze mé lyek köré
cso por to sí tot ta, így a tes tü let vál to zá sa i nak vizs gá la tá ra nem al kal mas. Binder Pál pe -
dig a szász–ma gyar vi szonyt ele mez ve 1982-ben meg je len tet te Ko lozs vár tiszt vi se lõ i -
nek, bel sõ és kül sõ ta nács tag ja i nak egy-egy nem tel jes jegy zé két.7 Gernot Nussbächer
Bras só ról és Se ges vár ról ké szí tett archontológiái saj nos mind a mai na pig nem je len -
tek meg. A ki sebb szász vá ro sok kal kap cso lat ban ér de mes meg em lí te ni azt a táb lá za -
tot, ame lyet egy ve gyes tar tal mú vá ros könyv fel hasz ná lá sá val Joseph Bedeus von
Scharberg ál lí tott össze Medgyes 17. szá za di tiszt vi se lõ i rõl és bel sõ ta ná csa i ról, va la -
mint Kõ ha lom szék 1366 és 1877 kö zöt ti pol gár mes te re i nek, ki rály bí rá i nak és szék bí -
rá i nak 1913-ban kö zölt lis tá ját.8
Konrad G. Gündisch pub li ká ci ói nél kül Besz ter ce vá ro sá val is ha son ló an áll -
nánk. Mi vel Otto Dahinten volt besz ter cei fõ épí tész vá ros tör té ne ti össze fog la lá sa
archontológiai cé lo kat nem tû zött ki maga elé, így so ká ig csak Al bert Berger 1403-tól
1871-ig ter je dõ fõ bí ró jegy zé ke állt az e tí pu sú ku ta tás ren del ke zé sé re.9 Konrad
G. Gündisch azon ban egy 1976-ben meg je lent ta nul má nya füg ge lé ke ként a 13. szá za -
di kez de tek tõl egé szen 1526-ig el ké szí tet te a besz ter cei „patriciátus” adat tá rát, és eb -
ben nem csak a fõ bí ró kat és a bel sõ ta nács is mert tag ja it sze re pel tet te, de azo kat a
sze mé lye ket is, akik tisz te le ti cím zé se ik alap ján ta nács tag ság nél kül is az elit hez, azaz
a ve ze tõ csa lá dok va la me lyik éhez tar toz tak.10 Az így nyert archontológiát ké sõbb az
er dé lyi szász vá ro sok kö zép ko ri „patriciátusát” be mu ta tó, nagy össze fog la lá sá ban
hasz no sí tot ta.11 Míg elem zé sé nek hang sú lya az elõb bi eset ben a vá ro si tár sa da lom va -
gyo ni ré teg zõ dé sé re esett, ad dig mo nog rá fi á já ban el sõ sor ban a szász elit vál to zá sá nak
nagy ha tá rát ke res te (a gerébi, il let ve a ke res ke dõi-vál lal ko zói kor szak kö zött), más -
részt pe dig azt a té telt igye ke zett iga zol ni, rész le ges si ker rel, hogy a né met bi ro dal mi
vá ro sok hoz ha son ló an az er dé lyi szász vá ro sok ban is lé te zett egy faj ta örök le tes ve ze tõ 
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4 H. NÉMETH 2006.
5 SEIWERT 1875. és ZIMMERMANN 1884. Míg elõbbi az 1309 és 1499 közötti idõszakot dolgozta fel,
addig utóbbi az 1500 utánit.
6 STENNER 1916.
7 BINDER 1982. 212–216., 230–231., 277–309. p.
8 BEDEUS VON SCHARBERG 1858. 79–85. p. Listát ad a polgármesterekrõl, királybírákról,
székbírákról, Stadthannokról, tanácstagokról és jegyzõkrõl, az 1666 és 1699 közötti idõszakról az
iskola rektoraira és a lelkészekre is. – H. MÜLLER 1913. 470–476. Csak a polgármesterek,
királybírák és székbírák. (Kõhalom egyébként a széki és városi kormányzat összekapcsolásának
különleges példája, a szék, illetve a város fõtisztviselõit tömörítõ tanáccsal.
9 DAHINTEN 1988. és BERGER 1897. Berger adattára egyszerû fõbírójegyzéknél annyival bõvebb,
hogy feltünteti a tanácstagság kezdetét is, illetve az elhalálozás idõpontját, ha ismert.
10 GÜNDISCH 1976. 181–191. p.
11 GÜNDISCH 1993. Megállapításainak összefoglalása: uo. 341–348. p.
ré teg.12 A besz ter cei városi kormányzat felépítése azon ban a nem meg fe lelõ for rás-
adott sá gok mi att kevésbé került reflektorfénybe.
Besz ter ce, az észak-er dé lyi né met ség egyet len iga zi köz pont ja ként a 13. szá zad
má so dik fe lé ben lét re jött, azo nos nevû ke rü let szék he lye volt, a kö zép kor vé gén mint -
egy 4500 la kos sal. A besz ter cei ke rü let szá mos szem pont ból el tért a szász te le pü lés te -
rü let összes töb bi ré szé tõl, ami re el sõ sor ban föld raj zi el kü lö nü lé se ad hat magyaráza-
tot. Köz igaz ga tá si, vá ros kor mány za ti te kin tet ben leg in kább a Bar ca ság ra (és Bras só -
ra) em lé kez te tett, ahol a Szász Egye tem be való be il lesz ke dés után szin tén meg ma radt
a szé ki tõl né mi leg el té rõ ar cha i kus ke rü le ti for ma. A besz ter cei ke rü let a kö zép kor vé -
gén és a fe je de lem ség ko rá ban há rom rész re osz lott, a ki rá lyi és a besz ter cei káp ta lan
te rü le té bõl álló szász ke rü let re 23-26 fa lu val, az 1469-ben és 1475-ben Má tyás ki rály -
tól tar to zék ként meg ka pott, szin te tel je sen ro mán la kos sá gú radnai ke rü let re vagy
völgy re, mint egy 15-20 te le pü lés sel (köz tük az ezüst bá nyá sza tá ról is mert, a 13. szá zad 
elsõ fe lé ben még a ré gió köz pont já nak szá mí tó Radnával), va la mint Besz ter ce vá ro sá -
ra.13 A besz ter ce i ek ezen túl két Doboka vár me gyei köz ség, Borgó és Fe hér egy há za
bir to ko sai is vol tak. A vá ros adó igaz ga tá si, rend fenn tar tá si és vé del mi te kin tet ben
négy, csak sor szám mal je lölt fer tály ból (Quartale), azo kon be lül pe dig a 16. szá zad
vé gé re meg szi lár dult be osz tás sze rint össze sen 70 ti zed bõl állt.14 (A ti ze dek re osz tás
va ló szí nû leg kö zép kor végi fej le mény – elõ ször 1521-ben em lí tik.) Az 1465-ben épí -
te ni kez dett vá ros fa lon kí vül két kül vá ros is fe küdt: az ún. fel sõ- (Obere Vorstadt) az
elsõ és má so dik fer tály hoz tar to zott, míg az al só- (Untere Vorstadt, Niederwallendorf)
a ne gye dik hez. A négy vá ros rész mind egyi ke ma gá ba fog lal ta a fõ tér egyik ol da lát.15
A fer tá lyo kon be lü li egy sé gek, a ti ze dek élén a ti ze de sek (decuriones) áll tak. A kora
új kor fo lya mán a szász vá ro sok ban meg je lent ön igaz ga tó kö zös sé gek, a szom széd sá -
gok (Nachbarschaften) Besz ter cén ki vé te les mó don csak 1710-ben ala kul tak meg, fel -
sõ kez de mé nye zé sé re.16
A ke rü let kor mány zá sát a kora új kor ban szin te tel je sen a vá ros kor mány za ta lát ta
el. Meg is me ré sét ne he zí ti, hogy rá vo nat ko zó ko mo lyabb nor ma tív for rás, át fo gó sza -
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12 Besztercén a gerébi idõszak lezárulta a 14. század második felére tehetõ: GÜNDISCH 1976. 152–156. p.
A szász városok korai gerébi vezetõ rétege párhuzamba állítható a budai ispánoknak 1380 körülig a
városkormányzatot uraló csoportjával: KUBINYI 1973. 62–66. p. Brassó kapcsán a tanácsképes
családokról, amelyeket a középkor végén a „rathmässige” jelzõvel illettek: PHILIPPI 1984. 164. p.
13 A kerület kiterjedésérõl és részeirõl röviden: MÜLLER, G. E. 1985. 181–183. p.; DORDEA 1985. 216.
és SZABÓ 2007. 99–112. p. Térképek a kerület kiterjedésének, tartozékainak változásához: BINDER
1994. 380–402. p.
14 KRAMER 1887. 64. p. Beszterce és más szász városok közigazgatási beosztásáról: MÜLLER, G. E.
1985. 105–112. p. A beszterceihez hasonló kolozsvári településrendszer öt fertályra és 111 tizedre
oszlott. Itt a városnegyedek vezetõiként az ún. fertálykapitányok is feltûnnek: KISS 2003. 193–202. p.
Szomszédságok hiányában Besztercén is hasonlóan tág feladatkörrel rendelkezhettek a tizedek, mint
Kolozsvárott.
15 GÜNDISCH 1976. 176–177. p. és DAHINTEN 1988. 41., 397–398. p. Niederwallendorf 1602-ig önálló 
község volt. Az 1484-ben elkészült városfalról uo. 67–69. p.
16 MÜLLER, G. E.  1985. 118–119. p.
bá lyo zás nem ma radt fenn.17 Mi vel Besz ter ce vi dé ke nem szé ki köz igaz ga tá si for mát
vett fel, nem volt ki rály bí ró, és egy 1544 és 1545 kö zöt ti rö vid kí sér let ki vé te lé vel nem 
volt szék bí ró sem.18 A kö zép kor ban még fel-fel tû nõ ke rü le ti gyû lé sek rõl a 16–17. szá -
zad ban már nem hal lunk.19 A ke rü let sa ját tiszt vi se lõi „ka rát” egye dül a 3-6 (a kora új -
kor ban 3-4) ún. ke rü le ti geréb (Landgräf v. Landgreb/senior provincialis) je len tet te,20
aki ket a fe je de lem ség ko rá ban va ló szí nû leg a vá ros bel sõ ta ná csa ne ve zett ki egy éves
idõ tar tam ra. A ke rü le ti gerébek szed ték be a ke rü let adó it, eb bõl ki sebb össze get önál -
ló an is ki fi zet het tek, il let ve dön tõ bí ró ként el iga zí tot ták a ke rü let fal va i nak egy más kö -
zöt ti vi tás ügye it. A 17. szá zad ban õk fi zet ték ki a sze ná to rok nak a ki kül de té se ik után
járó éves tisz te let dí jat is. Te vé keny sé gü ket, egy ben archontológiájuk egy ré szét ab ból
a szám adás könyv bõl is mer jük, ame lyet 1624 és 1692 kö zött ve zet tek a ke rü let kor lá to -
zott ha tás kö rû kü lön gaz dál ko dá sá ról.21
A ke rü let és a vá ros leg fõbb ka to nai, igaz ság szol gál ta tá si és köz igaz ga tá si tiszt -
vi se lõ je Bras só hoz ha son ló an a fõ bí ró (Oberrichter/supremus judex) volt, aki nek
mun ká ját az em lí tett fel ada tok ban a bel sõ ta nács se gí tet te.22 Az elõ ször 1366-ban fel -
tû nõ tes tü let száz év vel ké sõbb már biz to san ti zen két es küdt pol gár ból (iurati
cives/consules, senatores) állt.23 A bíró és bel sõ ta nács vá lasz tá sá ban és el len õr zé sé -
ben a ház tu laj do nos pol gá rok köz sé gét a 16. szá zad ban vál tot ta fel a kül sõ ta nács, a
százférfiak (Hundertmannschaft/centumviri) tes tü le te.24 Az elõ ször 1521-ben em lí tett, 
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17 Az erdélyi szász városok szabályrendeleteit leginkább a következõ két kiadványban találjuk meg:
SCHULER VON LIBLOY. 1862 és KOLOSVÁRI–ÓVÁRI 1885. Ezek azonban besztercei joganyagot
nem tartalmaznak, fõleg Szebenre és Brassóra koncentrálnak.
18 Székbíró az archontológia fõ forrásául szolgáló jegyzõkönyvben csak az 1544–45-ben szerepel.
Besz ter ce vá ros és ke rü let le vél tá ra (a továbbiakban: BVL) – mik ro film for má já ban a Ma gyar
Or szá gos Le vél tár ban IV. a, Nr. 3. Vá ro si ta ná csi jegy zõ könyv („Actuarium”) 1542–1661
(MOL X 1242 290. do boz) fol. 19. r. és fol. 25. r. Georg Eduard Müller ezzel szemben, valószínûleg
pontatlanul, úgy tudta, hogy a szebeni provincia hatását tükrözõ kísérlet 1545 és 1547 között zajlott,
illetve hiúsult meg. MÜLLER, G. E. 1985. 228. p. A szász széki (egyben városi) igazgatásról röviden:
EMBER 1946. 584–587. p.
19 MÜLLER, G. E. 1985. 291. p.
20 A tisztség elõször 1439-ben tûnik fel, viselõit ekkor még kerületi esküdtnek nevezték. A kerületi
gerébi és esküdti funkció azonossága 18. századi adatokból egyértelmû. MÜLLER, G. E. 1985.
231–232. p.
21 BVL IV. c. Nr. 624. A ke rü le ti gerébek szám adás köny ve 1624–1692. (MOL X 1248 309. do boz)
Címlapján: „Regestum dominorum provincialium districtus Bistriciensis dominus Andreas Frum
Jadensis, dominus Stephanus Decani Magni Demetriensis, dominus Michael Zekel Dipsensis 1624
1. januarii” 2. p.
22 A besztercei és brassói fõbírói tisztrõl, amelyek a királybírósággal ellentétben kezdettõl választott
funkciók voltak: SCHULER VON LIBLOY 1867. 441. p. és MÜLLER, G. E. 1985. 211–212. p. Mind a
bíró, mind pedig az esküdtek lakóháza adómentességgel rendelkezett: DAHINTEN 1988. 198. p.
A tanácsurak egyes szakirodalmi adatok szerint rendes évi fizetést is kaptak: MÜLLER, G. E. 1985.
62–63. p.
23 MÜLLER, G. E. 1985. 29. p. és 59. p.
24 Az erdélyi városok közül elõször Kolozsvárott tûnik fel a külsõ („felsõ”) tanács, 1441-ben hatvan,
majd az 1458-as szász–magyar uniótól száz fõvel. KISS 2003. 163–164. p. A királyföldi városokban
valószínûleg csak a 15. század végén, II. Ulászló 1495-ös kiváltságlevele nyomán jelenik meg.
SCHULER VON LIBLOY 1867. 445. p.; MÜLLER, G. E. 1985. 75–76. p.
vá ros ne gye dek sze rint meg osz ló ta nács a 17. szá za di jegy zõ könyv ta nú sá ga sze rint
va ló ban csak nem száz fõs volt, és kö rül be lül havi rend sze res ség gel gyûlt össze, hogy
ki ves se az adó kat, meg vá lassza a ti ze de se ket, il let ve a tûz he lyek fel ügye lõ it (praefecti
focorum et fumariorum), va la mint a bel sõ ta náccsal kö zö sen sta tú tu mo kat hoz zon, és
rend kí vü li ügyek ben dönt sön. A százférfiak gya ko rol ták a bel sõ ta nács pénz ügyi el len -
õr zé sét is: min den év vé gén, ál ta lá ban Szent Ta más apos tol nap ja (de cem ber 21.) kör -
nyé kén õk vet tek szá mot a bí ró tól és a sze ná to rok tól.25 A szám adá son je len vol tak a
ke rü le ti gerébek is. A szám adást kö ve tõ en, ka rá csony és újév kö zött vagy új év kor õk vá -
lasz tot ták meg a kö vet ke zõ évi bí rót és es küd te ket.26 (A vá lasz tás el mé le ti leg egy évre
szólt.) Az er dé lyi szász vá ro sok kö ré ben ez a jog szo kás ki vé te les, a százférfiak min den -
hol csak a vá ro si tiszt vi se lõk egy ré szét vá lasz tot ták meg, a bel sõ ta nács ma gát egé szí tet -
te ki.27 (A besz ter cei gya kor lat egyéb ként meg fe lel a ko lozs vá ri nak.)28 Mi vel a kül sõ
ta nács vá lasz tá sá val for rá sa ink ban nem ta lál ko zunk, jobb hí ján csak fel té te lez het jük,
hogy a kö zép ko ri Bu dá hoz, vagy a kora új ko ri Ko lozs vár hoz, Szebenhez és Bras só hoz
ha son ló an a az es küd tek egé szí tet ték ki, azaz ne vez ték ki az eset leg szük sé ges új ta go -
kat.29 A bel sõ ta nács ülé se in sza va za ti jog nél kül részt vett a vá ro si írá sos ad mi niszt rá ció
ha tá ro zat lan idõ re vá lasz tott ve ze tõ je, a jegy zõ is.
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25 KRAMER 1887. 68–69. p. Kramer összekeveri Szent Tamás apostol napját (dec. 21.) Szent Tamás
mártír püspök napjával (dec. 29.). Az 1566-os számadás példaként: „Anno domini currentis scilicet
1566 in profesto divi Thomae apostoli ratio data centumviris a dominis senatoribus de universis
perceptis et extradatis, qua finita centumviri post secessum et privatam consultationem ter
interrogati, utrum illis satisfieret, ea ratione (iudex autem erat Gregorius Dawm et tamen non
praesens propter comitia cibiniense [!], quibus liberari non poterat, usque ad hanc solitam diem, sed
loco sui et vice erat prudens Caspar Pellio) redderunt centumviri senatores una voce se contentos ea
ratione, quam laudabiliter factam esse et satisfactum et idcirco tam iudicem absentem primarium,
quam surrogatum una cum toto senatu seu iuratis civibus ac Matthaeo Heynrici notario iurato liberos
ac expeditos pronunciarunt.” BVL IV. a. Nr. 26. Städtische Rechnungen 1556–1569 (MOL X 1248
297. doboz) 523. p.
26 Az erdélyi szászok 1583-as (fõleg magánjogi kérdéseket szabályozó) törvénykönyve, amelyet
brassói Matthias Fronius állított össze, szintén a karácsony utáni idõszakot jelöli meg a fõtiszt- és
tanácsválasztás idõpontjaként. Utóbbit azonban az új tisztviselõk jogaként tünteti fel: „Sintemal die
Deutschen in Siebenbürgen als in Städten, sieben und zweyen Stulen von seeligen Königen in
Hungern hiemit begabet vnd befreyet sein, das sie jre amptleut, Bürgermeister nemlich, Richter vnnd 
Hannen jahrlich noch Weinnachten durch gemein freye wahl vnd stimmen der Gemeinen, aus jres
raths verwandten vnnd geschwornen, zu erwehlen macht vnnd recht haben: Die andre geschworne
aber hernachmals, durch die new erwehlt Oberkeit, nach eines jedes orts langwiriger gewonheit,
erwehlet werden.” I. könyv. 1. cím. Eigen-Landrecht 1–2. p.
27 MÜLLER, G. E. 1985. 91. p. A tanácsválasztásnak a német városokban szokásos különbözõ
variációiról: GODA 2007. 260. p.
28 BINDER 1982. 202. p.
29 Kolozsvár esetében pontosan tudjuk, hogy a város ezt a szabályozást Buda városától vette át,
1488-ban: SZÛCS 1955. 292–293. p.; KUBINYI 1973. 83–84. p. és KISS 2003. 166–167. p. Kassa
kapcsán ugyanezt a budaival azonos, a tanácsválasztást névlegessé tévõ gyakorlatot mutatja be
Granasztói György: GRANASZTÓI 1993. 126. p. A budai jogból származik a kolozsvári (és talán a
besztercei) centumvirek tanácsválasztó joga is.
A centumvirek élén leg ké sõbb a 17. szá zad ele jé tõl két ta nács vi selt szó szó ló
(oratores centumvirorum) állt30 – egyi kü ket gyak ran csak adjunctusként je löl ték –
akik a szá zak ta ná csá ból ki ke rü lõ két sze méllyel együtt egy ben osz tó bí rák
(Teilherren/partitores) is vol tak. (Maga a tiszt ség a töb bi nagy szász vá ros hoz ha son -
ló an Besz ter cén is 1573-ban tûnt fel elõ ször.)31 A négy osz tó bí ró mun ká ját ál lan dó jel -
leg gel egy ír nok se gí tet te. A vá ros tiszt vi se lõi ka rá nak össze té te le a töb bi szász
vá ro sé tól lé nye ge sen el tér. Hi ány zik a pol gár mes ter (Bras só ban fõ bí ró) mun ká ját se -
gí tõ, a bel sõ ta nács tag jai kö rül ki ke rü lõ vá ros gaz da (Stadthann, villicus), aki a pénz -
ügyek irá nyí tó ja volt, és sok he lyütt bi zo nyos igaz ság szol gál ta tá si te vé keny sé get is
el lá tott. Ez a tiszt ség Besz ter cén csak a 18. szá zad kö ze pén je lent meg.32 A ta nács tag ok 
kö zül azon ban a 17. szá za di jegy zõ köny vek ta nú sá ga sze rint nyol can praefectusként
kü lön fel ada to kat lát tak el. Ket ten a vá ros ál tal bé relt besz ter cei hu szad gaz dál ko dá sát
fel ügyel ték (Mautherren/praefecti vigesimarum), egy-egy fõ a vá ros há rom fõ ka pu já -
nál, az is po tály ka pu nál (por ta xenodochialis v. nosodochialis/Spitalgesser Thor v.
Spitalthor), a fel sõ, vagy Fa ut cai ka pu nál (por ta superior v. lignaria/Holzthor), il let -
ve az alsó, Ma gyar ut cai ka pu nál (por ta inferior v. angariarum, v. Ungarica
Ungergeßer Thor, v. Ungerthor) be sze dett vá mot, a vá ros ba be ho zott élel mi szer, fõ -
ként bor után kért ka pu pénzt ke zel te.33 To váb bi egy ta ná csos a volt fe ren ces ko los tor
és a bel sõ ma lom (praefectus monasterii et molae interioris), egy má sik az is po tály
(praefectus Nosodochii v. Xenodochii), egy har ma dik pe dig a radnai völgy (praefectus 
vallis Valachalis) fel ügye lõ je volt. Más tiszt sé ge ket azon ban va ló szí nû leg a kül sõ ta -
nács tag jai lát tak el, így pél dá ul a bel sõ ma lom ki vé te lé vel a vá ro si mal mok felügyele-
tét (Mühlherren), a kocs má két (praefectus cauponarum), va la mint a temp lom atya
(Kirchenvater) és a vá sár bí ró (Marktrichter) tisz tét is. A vá ros a bel sõ és kül sõ ta nács -
ból ki ke rü lõ, nem fõ fog lal ko zá sú tiszt ség vi se lõ kön kí vül szá mos al kal ma zot tal is ren -
del ke zett. A leg fon to sabb a már em lí tett jegy zõ, aki gyak ran a ke rü let bõl szár ma zott, a
lel kész, az is ko la rek to ra és ludipraefectusa, az or go nis ta, az or vos (physicus) ha ran go -
zó, a ze né szek, a sör fõ zõ mes ter, az er dõ õr, a vin cel lér, a ha las ta vak õre, a vá ros pin cé -
jé nek fel ügye lõ je, a nem rit kán kis ne me si sor ból ki ke rü lõ, vá ro son kí vü li fel ada to kat
el lá tó fa mu lu sok, to rony õrök, a vá ros fa lat és a ka pu kat õrzõ da ra bon tok, il let ve gyak -
ran ágyú ön tõk, kõ mû ve sek és más mes ter em be rek etc.
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30 A százak tanácsáról és a szószólói intézményrõl Daniel Gräser a 18. század végén a szász igazgatást
általánosan jellemezve így ír: „Weilen es aber bey dergleichen Vorfallenheiten alle zusammen zu
bringen schwer war, so wurden nur die ältern Bürger oder Vorsteher der Zünfte dazu beruffen,
welche den aussern Rath, oder wie sie sonst genennet werden, die Communitat ausmachten. Diese
nun haben ihren Vormund, oder Oratorem Communitatis, nach der Zeit aber sind diese Glieder der
Communität, gleichwie auch der Magistrat, von dem Magistrat gewählet, und werden an den
mehresten Orthen von ihrer Anzahl Hundert-Männer genennet.” 107–109. p.
31 MÜLLER, G. E. 1985. 277–278. p.
32 MÜLLER, G. E. 1985. 41–43. p. A szebeni Stadthannról: RECHNUNGEN XIII. p.
33 A kapuprefektusok kérdését felületesen érinti KRAMER 1887. 32. és 66. p. A Holztor keletre, az
ispotálykapu nyugatra, a Magyar utcai kapu pedig délnyugatra nyílt. A Magyar utca etimológiája
bizonytalan, láthatóan egykorúan is hol az Anger (rét), hol pedig az Ungar (magyar) szót használták,
és latin formája is ennek megfelelõen variálódott.
Mi u tán fel vá zol tuk a vá ro si igaz ga tás szer ke ze tét, te kint sük át archontológiánk
for rá sa it. Bár Besz ter ce ma Ko lozs vá rott õr zött le vél tá ra egyi ke a leg gaz da gabb er dé -
lyi szász vá ro si le vél tá rak nak,34 olyan, a bel sõ és a kül sõ ta nács tel jes név so rát tar tal -
ma zó jegy zõ köny vek, mint a kas sai liber restaurationisok, nem áll nak ren delke-
zésünkre, így az in for má ci ó kat sok hely rõl kell össze gyûj te nünk. To váb bi ne héz sé get
je len te nek a szász írás be li ség ben szo ká sos név va ri á ci ók, egyes sze mé lye ket akár
négy fé le né ven is ne vez het nek, at tól füg gõ en, hogy la tin, ma gyar vagy szász fog lal ko -
zás ne vén, eset leg szár ma zá si he lyé re uta ló, vagy más csa lád név vel em lí tik. (A ma gyar 
név vál to za tok kü lö nö sen a vá ro si le ve le zés anyag ban gya ko ri ak.) Bár a kö zép kor vé -
gé rõl is fenn ma radt két rö vid besz ter cei ta ná csi jegy zõ köny vünk az 1517–1522 és az
1525–1541 kö zöt ti idõ szak ra,35 ezek nem szol gál tat nak tel jes tiszt vi se lõ sort. Elõb bi
némi bí rás ko dá si anyag mel lett fõ leg irat má so la to kat és kü lön bö zõ szám adá so kat,
utób bi pe dig nem ere de ti, ha nem a 16. szá zad kö ze pén ké szült ki vo nat, két, az óta el -
pusz tult vá ros könyv bõl, ame lyek kö zül az egyik fõ leg pe res be jegy zé se ket tar tal ma -
zott, a má sik pe dig a vá ros sza bály ren de le te it.
A bel sõ ta nács tag ja i ra vo nat ko zó leg fon to sabb for rá sunk a sze ná tus actuarium-
nak ne ve zett, 1542 és 1661 kö zött ve ze tett vá ros köny ve, amely bí rás ko dá si jegy zõ -
könyv ként in dul, majd a 17. szá zad ban vá ro si kró ni ká vá ala kul, de emel lett egy rö vid
idõ szak (1615–1626) ki vé te lé vel mind vé gig tar tal maz za a fõ bí ró, az es küd tek és a
jegy zõ ne vét is.36 Az actuariummal csak nem azo nos je len tõ sé gû a százférfiak ülé se i -
nek 1605 és 1686 kö zött írt jegy zõ köny ve, amely nek nagy elõ nye, hogy fel tün te ti a ta -
nács tag ok praefectusi tiszt sé ge it is, va la mint az osz tó bí rák (köz tük a szó szó lók)
ne vét.37 Ez sem tel jes azon ban, az 1605-ös év ele je, il let ve az 1608 és 1627 kö zöt ti
évek anya ga hi ány zik. A két nagy sor mel lett ren del ke zé sünk re áll még a vá ros fõ
szám adás könyv-so ro za ta is, amely az év végi szám adás ok ban 1595 és 1609 kö zött
egyen ként fel so rol ja az es küd tek ne vét.38 Csak itt ta lál juk meg a 17. szá zad ele ji szó -
szó ló kat, és nagy elõ nye, hogy az actuariummal és a kül sõ ta nács ülés jegy zõ köny vé -
vel el len tét ben nem az év ele ji ta nács lis tát adja meg, ha nem az év vé git, így ki de rül nek
be lõ le az eset le ges év köz be ni vál to zá sok. (Eze ket egyéb ként sok szor a kül sõ ta nács
jegy zõ könyv ében is jel zik.) Az 1615 és 1626 kö zött fenn ma radt, bõ év ti zed nyi fog hí -
jat szin tén a szám adás köny vek se gít sé gé vel tud juk ki pó tol ni:39 1571-tõl kü lön cím
alatt ve ze tik az es küd tek ki kül de té se i nek úti költ ség ét, majd a 17. szá zad ban az ál ta lá -
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34 A levéltár legrészletesebb ismertetõje: DORDEA 1985.
35 BVL III. a. Nr. 1. Magistratsprotokoll 1515–1522 (MOL X 1242 499. do boz), illetve 2. Ma-
gistratsprotokoll 1525–1541 (MOL X 1242 499. do boz). Ezek kiadását a közeljövõben tervezzük.
36 BVL III. a. Nr. 3.  – A városkönyvek fokozatos differenciálódásáról: BLAZOVICH 2005. 33–37. p.
Besztercén a városkönyvvezetés láthatóan késõbb kezdõdött, mint a jelentõsebb hazai városokban.
37 BVL III. a. Nr. 11. Kommunitätsprotokoll 1605–1686 (MOL X 1242 325. do boz)
38 BVL IV. a. Nr. 28. Städtische Rechnungen 1590–1623 ki adá sok (MOL X 1248 297–298. do boz). Az
ezt megelõzõ számadáskönyvben (IV: a. Nr. 27. Städtische Rechnungen 1570–1589 bevételek és
ki adá sok [MOL X 1248 297. do boz]) az év végi számadásoknál csak a jegyzõ neve szerepel, a
fõbíróé és a tanácsé nem.
39 BVL IV. a. Nr. 28. és Nr. 32. Städtische Rechnungen 1624–1653 ki adá sok (MOL X 1248 298. do boz).
ban Szebenbe be szol gál ta tott adó kat is kü lön fe je zet be fog lal ják, ame lye ket pe dig
szin tén sze ná to rok gond ja i ra bíz tak. Az így nyert, át la go san 7-8 es küdt ne vet to váb bi -
ak kal tud juk bõ ví te ni a vá ros nak a 17. szá zad ra meg je lent kü lön be vé te li szám adás -
köny vé bõl (1617–1694), amely min den év ele jén fel so rol ja azo kat a be vé te le ket
(a hu szad-, ma lom-, ka pu pénz-jö ve del met) is, ame lye ket az elõ zõ évi praefectusok be -
szol gál tat tak a ta nács nak, és ame lye ket már az új gaz da sá gi év hez so rol tak.40 (Egé szen 
1658-ig a praefectusok ál ta lá ban név vel sze re pel nek.) To váb bá 1624-ben és az azt kö -
ve tõ két év ben a ke rü le ti gerébek szám adás köny ve is se gít sé günk re siet né hány ta -
nács lis tá val.41 Ami a bel sõ ta nács 1542 elõt ti tag ja it il le ti, az 1530 és 1537 kö zöt ti
idõ szak név jegy zé ke it meg ta lál juk a má so dik szá mú ta ná csi jegy zõ könyv ben.42
Az 1527–1529 és 1538–1541 kö zöt ti évek rõl azon ban sem az 1461-tõl fenn ma radt,
adó jegy zék kel ve gyes ko rai szám adás köny vek,43 sem pe dig az 1520-tól meg lé võ adó -
köny vek nem szol gál tat nak na gyobb mennyi sé gû ada tot.44 A szám adás köny vek eset -
le ges el szórt em lí té sei mel lett így el sõ sor ban a vá ros gaz dag, ún. misszilis so ro za tá ra
tá masz kod ha tunk, amely dön tõ en a be ér ke zõ le ve le ket tar tal maz za ugyan, de ki sebb
mér ték ben vá ro si ki ad vá nyo kat is.45 Elõ re lát ha tó lag a fen ti két rö vid idõ szak fel tá rá sa
fog ja a bel sõ ta ná csot il le tõ en a leg na gyobb ne héz sé get támasztani.
Bár a kül sõ ta nács össze té tel ét ez út tal nem áll mó dunk ban vizs gál ni, ér de mes en -
nek for rá sa it is át te kin te ni. A 16. szá zad ese té ben itt va la mi vel ked ve zõbb a hely zet, a
vá ro si al kal ma zot tak bér ki fi ze té se it tar tal ma zó szám adás köny vek ben, a Salarial-
buchokban ki sebb, egy éves hi á nyok kal meg ta lál juk az 1538 és 1566 kö zöt ti idõ szak
centumvir-listáit.46 (A 17. szá za di Salarialbuchok ez zel szem ben nem ma rad tak meg.)
A 17. szá zad ban a százférfiak lis tá ja sa ját jegy zõ könyv ük ben sze re pel, de nem min den 
év nél, ha nem meg le he tõ sen rit kán, a szá zad elsõ fe lé ben pél dá ul csak az 1606-os és
1630-as év bõl is me rünk ilyet.47 Ez min den bi zonnyal az zal a szo kás sal is ma gya ráz ha -
tó, hogy a tel jes lis ta le írá sa he lyett egy sze rû en át ja ví tot ták, át ír ták a ko ráb ban már
rög zí tett jegy zé ket, ne héz idõ ren di di lem má kat okoz va ez zel a tör té nész nek. Vá rat lan
se gít sé get je lent azon ban az archontológiai ku ta tás nak egy má sik szo kás: mi vel az
ülés rõl tá vol ma ra dó centumvireket 25 dé ná ros bün te tés meg fi ze té sé re kö te lez ték, ne -
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40 BVL IV. a. Nr. 31. Städtische Rechnungen 1617–1694 (MOL X 1248 298. do boz). A bevételi
számadáskönyv csak a kisebb bevételeket részletezi, a nagyobb (adó jellegû) bevételek esetében
csak a végösszegeket adja meg. 1623-tól azonban ez is elmarad, és a nagyobb bevételekrõl
egyáltalán nem tartalmaz információt.
41 BVL IV. c. Nr. 624.
42 BVL III. a. Nr. 2.
43 Beszterce elsõ két, 1461-bõl és 1462-bõl származó számadását, amelyek – leszámítva az 1453-as
részleges kolozsvárit – egyben Erdély legrégebbi adójegyzékei is, Konrad. G. Gündisch közölte.
GÜNDISCH 1977.
44 Az adójegyzékek archontológiai felhasználásáról általában: H. NÉMETH 2004. 202–203. p.
45 A besztercei „misszilis” sorozatról: SZABÓ 2007. 113–120. p.
46 BVL IV. c. Nr. 625–628. Salarial-Protokolle 1530–1535, 1535–1543, 1544–1563, 1564–1601,
(MOL X 1248 309–310. do boz). A következõ évekbõl nincs a fenti idõszakon belül
centumvir-jegyzék: 1539, 1545, 1552, 1554, 1561.
47 BVL III. a. Nr. 11. 10. p. és 52. p.
vü ket min dig fel je gyez ték. Iro ni kus mó don mi nél töb ben és több ször hi á nyoz tak, an -
nál tel je sebb lesz az archontológia. A százférfiak jegy zõ köny ve kap csán ér de mes még
meg em lí te ni, hogy itt ta lál juk meg idõn ként a vá ro si ti ze de sek és tûz hely fel ügye lõk
lis tá ját is.
Mi u tán át te kin tet tük a vá ros archontológiai szem pont ból fon tos for rás anya gát,
ide je is mer tet nünk, hogy mi de rül ki gyûj té sünk bõl a besz ter cei bel sõ ta nács ra néz ve.
Már em lí tet tük, hogy más szász vá ro sok tól el té rõ en itt a centumvirek vá lasz tot ták a
tel jes tes tü le tet. Ez azon ban ko ránt sem je len tet te azt, hogy a ha ta lom kö rei Besz ter cén
ke vés bé zá rul tak vol na be, sõt. Bár el mé le ti leg mind a bí rót, mind a bel sõ ta ná csot egy -
éves idõ tar tam ra vá lasz tot ták, a pro ce dú ra lát ha tó an tel je sen for má lis volt.48 Az es küd -
tek, amennyi ben nem kö vet ke zett be va la mi rend kí vü li ese mény (bel harc, tá vo zás a
vá ros ból) gyak ran meg vá lasz tá suk tól egé szen ha lá lu kig csak nem fo lya ma to san a bel -
sõ ta nács tag jai ma rad tak.49 A ta nács tag ság csak ak kor szü ne telt, ha az il le tõt a szo ká -
sok nak meg fe le lõ en né hány évre ki küld ték, hogy a centumvirek szó szó ló ja és egy ben
osz tó bí ró le gyen.50 Az át me ne ti leg tá vo zó he lyé be ilyen kor ta got vá lasz tot tak, a szó -
szó ló azon ban né hány éves kül sõ tan ács be li mû kö dés után min dig vissza tér he tett a
sze ná tus ba. A sa já tos gya kor lat min den bi zonnyal arra szol gált, hogy a bel sõ ta nács
tel je sen el len õr zé se alá von ja a százférfiakat. Az erõ tel je sen oli gar chi kus rend szer to -
váb bi jel lem zõ je volt Kas sá hoz és más ma gyar or szá gi, il let ve er dé lyi vá ro sok hoz ha -
son ló an a ta nács szi go rú rang sor rend je is, amely itt igen erõ tel je sen füg gött a beke-
rülés idõ pont já tól. A tes tü le ten be lü li elõ re lé pés csak las san, fo ko za to san volt le het sé -
ges, na gyon rit ka az olyan ug rás, mint ame lyet Gregorius Daum 1555-ben a ta nács ha -
to dik he lyé rõl a fõ bí rói szék be vég re haj tott.51 A szó szó ló ként mû kö dõ sze mé lyek is
ál ta lá ban a tes tü let nek abba a szek to rá ba ér kez tek vissza, ahon nan át me ne ti leg tá voz -
tak. A ta nács ba fris sen be ke rült ta gok kö zül töb ben, így pél dá ul az 1647-ben es küdt té
vá lasz tott Mar tin Amberg, ko ráb ban a centumvirek kö zül a ta nács vi sel tek mel lé ren -
delt osz tó bí rák vol tak.52
A fõbírák lis tá ja szin tén a rend szer zárt sá gát il luszt rál ja. Az 1580-tól 1586-ig fo -
lya ma to san reg ná ló Caspar Budaker ese te uni kum ugyan, de ál ta lá nos az, hogy két
em ber, át la go san két-há rom éven kén ti cse ré vel, fel vált va gya ko rol ja a fõ bí rói ha tal -
mat. Míg egyi kük fõ bí ró volt, ad dig a má sik a bel sõ ta nács rang idõs tag ja (projudex).
Egy ilyen duumvirátus akár húsz évre is ki sa já tít hat ta ma gá nak a vá ro si fõ ha tal mat.
A szo kás csí rái már a késõ kö zép kor ban is meg je len tek, de iga zán csak a 16. szá zad
kö ze pén tel je se dett ki. 1555 és 1575 kö zött Gregorius Daum (Thimar) és Caspar
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48 Az évenkénti választás már a középkor végi Budán sem jelentett a tanács esetében nagy mobilitást:
KUBINYI 1973. 140. p.
49 Árulkodó, hogy 1521-ben egy tanácstag jogsérelemként értékelte újraválasztásának elmaradását:
MÜLLER, G. E. 1985. 61.
50 Egy 1697-es adat szerint a szószólókat elméletileg a százférfiak szabadon választották: MÜLLER, G.
E. 1985. 93. p. A gyakorlat azonban a belsõ tanács hibátlan érdekérvényesítését mutatja.
51 BVL III. a. Nr. 3. fol. 55.
52 BVL III. a. Nr. 11. 139. p., illetve 146. p.
Kürschner (Pellio) töl töt te be a fõ bí rói posz tot, 1576 és 1592 kö zött pe dig Caspar
Budaker és Urban Weidner (Sartor, Szabo). A 17. szá zad ban ki sebb ano má li ák kal
ugyan ez fi gyel he tõ meg. Georg Eifner (Baierdörfer) és Georg Frank pél dá ul 1602 és
1618 kö zött mo no po li zál ta a ve ze tést, Si mon Engesser (Utczási) és Andreas Amendt
(Végh) 1635-tõl 1645-ig, Mar tin Schultz és Georg Böhm pe dig 1645-tõl 1661-ig, és
még foly tat hat nánk a lis tát. Ha son ló vá ros ve ze tõi cso por tok lé te zé sé re Kas sán már
Granasztói György fel fi gyelt,53 a nem rég kö zölt besz ter ce bá nyai archontológiában is
fel tûn nek, de nem két, ha nem 3-5 tag ból áll nak, en nek meg fe le lõ en a vál ta ko zás sem
ilyen sza bá lyos.54
A ta nács ké pes csa lá dok kon ti nu i tá sá ról egy elõ re ne héz konk ré tu mo kat mon da ni. 
Az egy ér tel mû nek lát szik, hogy a 16. szá zad elsõ fe lé ben sok, ré geb ben az elit hez tar -
to zó csa lád el tûnt.55 Bár az elõ ször 1521-ben a ta nács ban sze rep lõ Frank, és az
1523-ban fel tû nõ Wallendorfer név vel még a 17. szá zad ban is ta lál ko zunk, genealó-
giai ku ta tá sok hí ján egy elõ re nem le he tünk biz to sak ab ban, hogy ugyan ar ról a csa lád -
ról van szó. Az 1526 után fel tûnt Budakerekrõl azon ban ez majd nem biz tos ra ve he tõ.
1532-ben Paul Budaker ré vén már ta nács tag ok, a tes tü let be ke rült utol só csa lád tag pe -
dig az 1631-ben fõ bí ró ként el hunyt Mar tin. Mind a csa lá dok foly to nos sá gát, mind pe -
dig az eli ten be lül fel te he tõ en nagy fon tos ság gal ren del ke zõ ro kon sá gi há ló za to kat
úgy le het ne iga zán meg is mer ni, ha si ke rül ne meg raj zol nunk a leg fon to sabb ta ná csi
csa lá dok ge ne a ló gi á ját. Erre a ké sõb bi ek ben a bí ró sá gi jegy zõ köny vek és 1573-tól az
osz tó köny vek fel hasz ná lá sá val nyí lik a leg több esély. Ér de kes len ne to váb bá meg is mer -
ni a bel sõ ta nács tag ja i nak fog lal ko zás sze rin ti össze té tel ét is. Konrad. G. Gündisch erõs
bi zony ta lan sá gi fak tor ral ren del ke zõ szá mí tá sai alap ján úgy tû nik, hogy a késõ kö zép -
ko ri Besz ter cén az es küd tek kö zött meg le he tõ sen nagy volt a kéz mû ve sek ará nya, leg -
alább 40 szá za lé kos, ám igen sok ve ze tõ ta nács tag és bíró a radnai ezüst bá nyá szat ban
meg gaz da go dott vál lal ko zók kö zül ke rült ki.56 A radnai bá nyá szat ha nyat lá sá val ez a
cso port a kora új kor ban meg gyen gült (ez zel pár hu za mo san a kül ke res ke de lem erõ sen
vesz tett je len tõ sé gé bõl). A vá ros ve ze té sen ez után ki zá ró lag a 16. szá za di ak nál ki sebb
for má tu mú ke res ke dõk és a kéz mû ve sek osz toz tak.57 Több cé hes mes ter is duumvi-
rátusok tag ja volt, így pél dá ul a fog lal ko zá sát te kint ve sza bó Urban Weidner 1578-tól.
A ku ta tás to váb bi irá nya it je lent het né a cé hek nek a bel sõ és kül sõ ta náccsal való
vi szo nya, il let ve az adó jegy zé kek alap ján a pol gár ság, és ben ne az elit va gyo ni ré teg -
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55 Konrad G. Gündischnek a középkor kapcsán sikerült igazolnia, hogy egyes családok (pl. a
bányavállalkozó Kretschmerek és Eibenek) akár 6 generáción keresztül is a városvezetésben tudtak
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zõ dé sé nek vizs gá la ta.58 Mind ezek az ada tok azon ban csak ak kor nyer nek majd iga zi
ér tel met, ha egyút tal kö rül tud juk ha tá rol ni az eli ten be lü li or ga ni kus cso por to kat, há -
ló za to kat is. Jó le he tõ sé gek kel ke cseg tet az elit vizs gá la tá ra az az 1615 és 1668 kö zött
ve ze tett spe ci á lis szám adás könyv is, amely ben a jegy zõ a fe je de lem besz ter cei lá to ga -
tá sa i nak költ sé ge it írta fel, köz tük azo kat az össze ge ket, ame lye ket a vá ros élel mi sze -
rek és kéz mû ves ipa ri ter mé kek meg vá sár lá sá ra for dí tott.59 Mi vel az el adók, kü lö nö sen 
a bor ese té ben na gyon gyak ran a vá ros bel sõ vagy kül sõ tanácsának tag jai vol tak,
szerepvállalásuk az elit jellemzésére is alkalmas lehet. 
A ku ta tás ed di gi ered mé nye it össze fog lal va azt mond hat juk, hogy a leg na gyobb
szász vá ro so ké nál Besz ter ce kor mány za ta jó val egy sze rûbb volt, a ke rü le ti igaz ga tá si
for ma és a ki sebb mé ret fo lyo má nya ként szá mos, a szász szé kek ben is mert tiszt ség hi -
ány zott. A vi szony la gos egy sze rû ség és a centumvirek ta nács vá lasz tó joga el le né re a
bel sõ ta nács meg le põ en zárt ma radt, és a fõ bí rói tisz tet rend sze rint egy nem hi va ta los
duumvirátusi rend szer ke re té ben töl töt ték be. A bi zony ta lan sá gok el le né re va ló szí nû -
leg az is bi zo nyít ha tó lesz, hogy né hány csa lád az önál ló Er dé lyi Fe je de lem ség szin te
tel jes fenn ál lá sa alatt meg tud ta õriz ni po zí ci ó it. Hogy a besz ter cei bel sõ ta nács fel tû -
nõ en oli gar chi kus jel le gé re és az elit vi szony la gos ál lan dó sá gá ra mi ad hat ma -
gyarázatot, an nak kiderítése a jövõbeni ku tatások feladata.
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